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Wednesday, February 10th, 2021
7:00 pm
Program
Violin Sonata No. 7 in c minor,
       Op. 30/2 (1803)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
I. Allegro con brio
IV. Finale: Allegro; Presto
Felix Gamez, violin
Sungmin Kim, piano
Cello Sonata (1915) Claude Debussy
(1862-1918)I. Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto
II. Sérénade: Modérément animé
Grace Dashnaw, cello
Andrew Lefferts, piano
Violin Sonata in b minor (1917) Ottorino Respighi
(1879-1936)III. Passacaglia. Allegro moderato ma energico –
     Più mosso – Ancora più mosso – 
     Allegro molto e appassionato –
     Appassionato e meno allegro –
     Vivacissimo – Più presto – . = 108 –
     Più sostenuto (come al principio) –
     Lento – Andante espressivo – 
     Lento e pesante – Molto allegro e
     agitato – Largamente – Allegro vivo
Timothy Ryan Parham, violin
Alexei Aceto, piano
Short Pause (3')
Violin Sonata in A Major (1886) César Franck




Violin Sonata No. 2 in d minor, Op. 121 (1851) Robert Schumann








Tonight's Duos have been coached by Dr. Charis Dimaras.
